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This qualitative study aimed to diagnose the challenges facing teachers of the (A2) program for the Arabic 
language in developing 21st century learning skills among students of the Arabic language in Comoros high 
schools. The 21st century imposes an interest in acquiring students the skills that can help them solve their 
learning problems, prepare for work and live in this 21st century, the ability to innovate, innovate and 
collaborate in their practices rather than compete, and to be able to adapt to the rapid technological change 
and development of a modern society. This research dealt with semi-organized personal interviews from six 
teachers for this program in one of the islands, and the researcher interviewed them one by one. The content 
of the interviews was analyzed, and the topics were extracted. This research is divided into two sections. The 
first section deals with the effects that impede the application of 21st century learning skills among Arabic 
language students from the teachers' point of view. Administratively, there is a problem in the curriculum and 
teaching methods, weak response of students towards learning the Arabic language, while the second 
section deals with the suggestions of teachers on how to develop the application of skills among students of 
the Arabic language from the perspective of teachers which are: Raising interest in Arabic (2) Providing 
modern teaching aids (3) Raising students' desire towards learning Arabic. 
Keywords: Challenges, Secondary Teachers, (A2) Program, Learning Skills, Comoros. 
لاصخلو 
خعاسذٌا ٖز٘ ذفذ٘ خ١ػٌٕٛا  ٌٝإض١خشر ٍّٟؼِ ٗعاٛر ٟزٌا دب٠ذؾزٌا خ١ثشؼٌا خغٌٍا ( ظِبٔشثA2 ٟف ) خ١ّٕر
ٍؼر داسبِٙ ٓ٠ششؼٌاٚ ٞدبؾٌا ْشمٌا ُخجٍؽ ٜذٌ خ١ثشؼٌا خغٌٍا شّمٌا سضع دب٠ٛٔبص ٟف. عشف٠  ذؽاٌٛا ْشمٌا
ششؼٌاٚٚ ْإ ةبغو خجٍطٌا ًؽ ٟف ُ٘ذػبغر ٟزٌا داسبٌّٙاخ١ٍّؼزٌا ُٙرلاىشِ،  از٘ ٟف ش١ؼٌاٚ ًّؼٌٍ ؤ١ٙزٌاٚ
ٌاظؼش ،ٚلإا ٍٝػ حسذمٌاثُٙربعسبِّ ٟف ْٚبؼزٌاٚ سبىزثلااٚ عاذ خغفبٌّٕا ِٓ لاذثُٙ٠ذٌ شفٛز٠ ْأٚ ،  ٍٝػ حسذمٌا
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اٌّمبثلاد اٌجؾش لذ رٕبٚي ٘زا ٚ. فٟ ِغزّغ ػظش اٌّؼشفخ اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌزى١ف ِغ اٌزغ١ش ٚاٌزطٛس اٌغش٠غ
. ٚلذ رُ ُٙ فشدا ًفشداً ٚوّب أْ اٌجبؽش لبثٍ إؽذٜ اٌغضسجشٔبِظ فٟ ٙزا آٌِ عزخ ِؼٍّ١ٓ ٌإٌّظّخ شجٗ  اٌشخظ١خ
"اٌّؤصشاد ٠زٕبٚي اٌمغُ الأٚي  ؽ١ش ٘زا اٌجؾش إٌٝ لغّ١ٓ ٠ٕمغُ ،ٚاعزخشاط اٌّٛاػ١غ ِؾزٜٛ اٌّمبثلاد رؾٍ١ً
 ،ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼٍّ١ٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ؽٍجخٌذٜ  ،اٌمشْ اٌٛاؽذ ٚاٌؼشش٠ٓ رؼٍُ ِٙبساداٌزٟ رؾٛي دْٚ رطج١ك 
ك ائإٌّٙظ ٚؽشفٟ إشىبٌ١خ عٛد ٚ ،ِ١ضأ١بد اٌّذاسط فػؼاٌزؾذ٠بد6  ِٓ أُ٘ ِب رٛطً إٌ١ٗ اٌجؾشِٓ ٚوبْ 
و١ف١خ  اٌّؼٍّ١ٓ ػٓ الزشاؽبد زٕبٚيف ،اٌمغُ اٌضبِٟٔب أ ؛اٌؼشث١خ اٌٍغخ ٔؾٛ رؼٍُ خجرغبٚة اٌطٍػؼف  ،اٌزذس٠ظ
 ص٠بدح ِب ٠ٍٟ6 ظبئإٌز أُِ٘ٓ  ٚوبْ ،ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼٍّ١ٓ ،اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌذٜ ؽٍجخرطٛ٠ش رطج١ك اٌّٙبساد 
 .رؼٍُ اٌؼشث١خ ٛٔؾ إصبسح سغجخ اٌطٍجخ ،رٛف١ش اٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ اٌؾذ٠ضخ ،الا٘زّبَ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ
 عضس اٌمّش. ،زؼٍُاٌِٙبساد  ،)2Aوٍّبد ِفزبؽ١خ6 اٌزؾذ٠بد، ِؼٍّٛ اٌضبٔٛ٠خ، ثشٔبِظ (
             
  :الومذهت
ػجش اٌٍغبد اٌّؼشٚفخ ٚاٌّغزخذِخ فٟ أُ٘ ِغبلاد الإٔغبْ اٌؾ١بر١خ  رزُ إلا ثئؽذٜ أٚ اٌزشث١خ لا
ِٓ أُ٘ أْ اٌٍغخ ٟ٘ ٚأّ٘ٙب ِغبي اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ١ُ؛ ٚٚاٌ١ِٛ١خ وبلارظبي ٚاٌزٛاطً ث١ٓ ثٕٟ اٌجشش 
ٌزؼج١ش ػٓ أفىبسُ٘ ا اٌؼبٌُ ِغزّؼبدٚ٠غزط١غ أفشاد أٞ ِغزّغ ِٓ  ،ٙبَاٌفُٙ ٚالإف ٚعبئً
ٚأْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌغخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ ، ٚٔشش صمبفبرُٙ ث١ٓ ا٢خش٠ٓ. وزبثخً أٚ  ِٚشبػشُ٘ ٌفظب ً 
ٌّب لذ ِ١ض٘ب الله عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ِٓ ِىبٔخ  ،إٌجٛ٠خ اٌشش٠فخ رزّ١ض ػٍٝ عبئش ٌغبد اٌؼبٌُ؛ رٌه
بططفب٘ب الله رجبسن ٚرؼبٌٝ ٌزظجؼ ٟ٘ فٚؽفع ٌٍخٍٛد إٌٝ ٠َٛ اٌذ٠ٓ،  ٚثلاغخ ٚوشاِخ ٚفظبؽخ
؛ ثأْ عّ١ؼب ً  اٌٍغخ اٌزٟ ثٙب أٔضي الله أفؼً اٌىزت ٚػٍٝ أفؼً اٌشعً طٍٛاد الله ٚعلاِٗ ػٍ١ُٙ
ِخٍٛلبد الأسع؛ ٚوّب أْ الله رؼبٌٝ لذ ألغُ  رىْٛ أ٠ؼب خ١ش ٚأفؼً ٌغخ رٕطك ثٙب أٌغٕخ خ١ش
وزجٗ  أفؼًلذ لبي الله عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ فٟ ، ٚؼض٠ضػٍٝ رىفٍٗ ثؾفع اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثؾفظٗ جل جلاله ٌىزبثٗ اٌ
ٚإْ أزشبس ٌغخ اٌمشآْ )6 " إَٔب ٔؾٓ َٔضٌٕب اٌزوش ٚإًٔب ٌٗ ٌؾبفظْٛ". 5فٟ عٛسح اٌؾغش ٚفٟ آ٠خ (
إٌٝ ؽشائك   رؾزبط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚأْ دساعخ الإعلاَ ٚاٌذػٛح إٌ١ٗ، رؼٍ١ُ د٠ٓثبٔزشبس  اٌىش٠ُ اصداد
ٚوّب  ،اٌّؼٍُ ؽزٝ رزؾمك أ٘ذاف اٌزشث١خ ِٓ ٍذافؼ١خٌاٌّزؼٍُ ٚوزا فؼبٌ١خ ٚإصبسح  ِٓ ٚعٙٛد ِؾىّخ
(سِضٞ ِٟٛ٘ء, اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ  فٟ اٌٛعبئً أُ٘ رؼزجش ِٓ اٌٍغخ ٌزؼٍ١ُ اٌّغزخذِخ أْ اٌطش٠مخ
 . )5009
ٚثٕبًء ػٍٝ رٌه، فبلا٘زّبَ ثزطٛ٠ش اٌطشق ٚاٌّٙبساد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزؼٍّ١خ ٌزؾغ١ٓ اٌؼٍّ١خ 
عذا ًٌٍغب٠خ ٔظشا ًٌظشٚف ٚاؽز١بعبد اٌؼظش  اٌزشثٛ٠خ ػِّٛب،ً ٚفٟ ِذاسط عضس اٌمّش خبطخ ُِٙ
٠غت رغٙ١ض الأٔظّخ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚأٔٗ  ٚاٌزطٛس اٌغش٠غ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚغ١شٖ فٟ ِخزٍف اٌّغبلاد،
ٝ ؽذ عٛاء ِٓ الأعٙضح ثششٚؽ ِغجمخ ِٓ ِٛاسد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚالارظبلاد ػٍ
ٔ١خ رشوض ػٍٝ اٌّزؼٍُ ؽ١ش ع١مَٛ ، ٚ٠غت رظّ١ُ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ٌزؼض٠ض ث١ئخ رؼبٚٚاٌجشِغ١بد
اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌمشْ اٌؾبدٞ  رؼًّ. ).)7102( .B ,neleH ,onalohoB اٌطٍجخ ثبلارظبي ٚالاعزغبثخ ٌٙب
رؼذ ِٙبساد ِؾٛ الأِ١خ اٌشلّ١خ ، ٚبد٠خ ٌزشى١ً ٚرؾغ١ٓ ث١ئخ اٌزؼٍُٚاٌؼشش٠ٓ وأداح غ١ش ػ
أْ اٌطٍجخ ، ػٍّب ًثٌٍغخ اٌؼشث١خبو ٍ١ُ ٚرؼٍُ اٌٍغبدؼفٟ ر ػشٚس٠خ ٌٍغب٠خ ٌؼّبْ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب
اٌؼشث١خ فٟ رؼٍُ اٌّٛاد  اٌٍغخ ٠ؾزبعْٛ إٌٌٍٝغخ اٌؼشث١خ ) 2Aاٌمّش٠١ٓ اٌز٠ٓ ٠أخزْٚ ثشٔبِظ (
رؼٍُ اٌمشْ اٌٛاؽذ  ِٙبسادوزغبة ِخزٍف ؽ١ش إْ رٛف١ش ٘زٖ اٌٛعبئً عزؼ١ُٕٙ ػً ا الأخشٜ
اٌٍغخ  وّب أْ. ٚفٟ أعشع ٚلذ اٌٍغخإرمبْ  ِٓ خلاٌٙب ّىٓٚفٟ عبٔت آخش ٠ ،فٟ عبٔت ٚاٌؼشش٠ٓ
إٌضاِ١خ فٟ اٌّذاسط اٌؾىِٛ١خ اٌٛؽٕ١خ اٌمّش٠خ وٍغخ أعٕج١خ. فّٓ اٌغٕخ الأٌٚٝ ِٓ  رجمٝاٌؼشث١خ 
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اٌّشؽٍخ الاثزذائ١خ إٌٝ اٌغٕخ الأخ١شح ِٓ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ، ٠ّبسط ؽلاة عضس اٌمّش ٘زٖ اٌٍغخ 
 ؽّذ (ٚاٌفشٔغ١خ  )romokihSاٌشعّ١خ اٌضلاس ٌٍجٍذ ِغ اٌٍغخ اٌمّش٠خ (اٌؾ١خ، ٟٚ٘ ٚاؽذح ِٓ اٌٍغبد 
 ). 4009؛ شجىخ الأٌٛوخ، 0009, ؽغ١ٓ ِضٞ
ٚفٟ  ،ِشاػبرٙب ِٚشاعؼزٙب ثبعزّشاس فٟ ِغبي اٌزشث١خ ػِّٛب ً فّٓ أُ٘ الأِٛس اٌزٟ رغزٍضَ 
إٌٝ رطٛ٠ش ِٙبساد اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ اٌزٟ ٠ؾزبعٙب و ًٌ  الأزجبٖٟ٘  ،اٌّذاسط ٚاٌغبِؼبد خظٛطب ً 
 ُرٛاعِٙٙٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ فٟ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ لإ٠غبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٍّشىلاد اٌزٟ 
رغبػذ فٟ ؽً ِشىلاد اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ ٚعجت  لذأِٛس  ثؼغ ٕ٘بن .اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزؼٍّ١خ فٟ
اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ أعً اٌزطٛس رؼٍُ ِٙبساد  رّٕ١خِضً اٌّزؼٍُ دافؼ١خ ٌفؼبٌ١خ اٌّؼٍُ ٚ
اٌغجٛسح  ثؼغ ِذسع١ٓ ٚاٌزٛعغ فٟ دائشح الاعزفبدح ٌّزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ثذلاً ِٓ ِلاصِخ
١خ اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ فٟ ٘زا ػٍّفٟ غ١ش فؼبٌخ  رىْٛ لذ أعبٌ١تٚعبئً ٚٚاٌطجبش١ش ِٚب إٌٝ رٌه ِٓ 
٘زا الأِش رمغ أّ٘١زٗ أٚلاً ػٍٝ ػبرك اٌّؼٍُ لإ٠غبد أْ  )2009( ِٕظٛس ػجذ الله، وّب روش اٌمشْ
ٍ١ُ ِٚجٕ١خ ػٍٝ ٔظش٠بد اٌزؼ ،ِٕبعجخ ِٚؾممخ ٌلأ٘ذاف ٚرؼٍّ١خ ؽشق ٚٚعبئً ِٚٙبساد رؼٍ١ّ١خ
اٌمشْ رؼٍُ ٚثبخزظبس، فئْ رطج١ك ِٙبساد  .فٟ رٌه عزٙبدالاٚ جؾشاٌي ٚاٌزؼٍُ اٌؾذ٠ضخ ِٓ خلا
ٔؾٛ رؼٍّٙب لذ ٠ؤدٞ إٌٝ ػذح آصبس  خجٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚإصبسح دافؼ١خ اٌطٍاٌٛاؽذ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ رذس٠ظ ا
ػٍٝ ِزؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚ٠غبػذ فٟ رظٕ١ف ِؼب٠١ش رم١١ُ رؼٍ١ُ اٌٍغخ ٚالاسرمبء ثجشاِظ رذس٠ت 
 ٌزٍج١خ ِزطٍجبد ٘زا اٌمشْ ،ِٚؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ عضس اٌمّش خبطخ ،اٌّؼٍّ١ٓ اٌٍغٛ٠١ٓ ػبِخ
ِّب ٠ذي ػٍٝ أّ٘١خ ِٚىبٔخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ عضس اٌمّش ؽ١ش، إٔٙب  .)2009، (ِٕظٛس ػجذ الله
ذَ وض١شاً فٟ ِؼظُ اٌّغبلاد، ٟٚ٘ اٌٍغخ اٌضبٔ١خ فٟ رمذ٠ُ ٔششح الأخجبس فٟ اٌشاد٠ٛ رُغزخ
 وض١ش ِٓ ٚاٌزٍفض٠ْٛ، ٚ فٟ اٌؾفلاد، ٚفٟ اٌُخطت اٌغّؼ١خ، ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أٔٙب ٌغخ اٌذساعخ فٟ
 ؽّذ( ٚغ١ش٘بِٚذسعخ اثٓ خٍذْٚ  ،ِٚؼب٘ذ ساثطخ اٌؼبٌُ الإعلاِٟ ،الإ٠ّبْ سطاِضً ِذّذاسط اٌ
٠جذأ الأؽفبي رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػجش رؼٍُّٙ  ، ٚوّب أٔٗ)2009ِٕظٛس، ، ٚ)0009( ؽغ١ٓ ِضٞ
فٟ عٓ ِجىشح لجً ر٘بثٗ إٌٝ اٌّذسعخ اٌؾىِٛ١خ  ؽ١ش ٠ذخً اٌطفً اٌىزبر١ت اٌمشآٔ١خ ،ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ
اٌؼٍَٛ اٌفشٔغ١خ، ٠زؼٍُ ف١ٙب لشاءح اٌمشآْ اٌؼظ١ُ ٚؽفظٗ، ِٚجبدا اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚغ١ش٘ب ِٓ 
 .)0009, ؽغ١ٓ ِضٞ ؽّذ ( الإعلاِ١خ
 :هشكلت الذراست
٠زطٍت اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ اٌزىبًِ اٌٛاػؼ لاعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ، ٚاٌىفبءاد اٌشلّ١خ 
 ،ٚاٌمذساد إٌّٙ١خ. ٚ٠غت ػٍٝ اٌّذاسط ثشىً ػبَ ٚاٌفظٛي اٌذساع١خ ٌٍغخ اٌؼشث١خ وٍغخ صبٔ١خ
ثبٌّّبسعبد ٚاٌؼٍّ١بد اٌزٟ رشوض ػٍٝ اوزغبة ٚرطٛ٠ش  خجرضٚ٠ذ اٌطٍ ،ػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص
ٚاٌّٙبساد ث١ٓ اٌضمبفبد  ،ٚاٌزفى١ش إٌبلذ ٚاٌزؼبْٚ ٚاٌزٛع١ٗ اٌزارٟ ٚالاثزىبس ِٙبساد الإثذاع
. فٟ ؽ١برُٙ ِّبسعخ ِٙبساد اٌمشْ اٌٛاؽذ ٚاٌؼشش٠ٓٚ ،اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٔؾٛ رؼٍُزُٙ ذافؼ١ٚغ١ش٘ب ٌ
اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ثبٌذِظ اٌٛاػؼ ٌّٙبساد اٌزؼٍُ رؼٍُ ٚفٟ ٘زا اٌظذد، رزطٍت ِٙبساد 
ٚالإثذاع، ٚاٌّؼٍِٛبد، ٚٚعبئً الإػلاَ ِٚٙبساد اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ اٌشلّ١خ، ٚاٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ 
عٛاء ػٍٝ  عذ٠ذح ٔظُ رؼٍ١ّ١خإٌٝ رطٛ٠ش  بعخؾادد اٌلذ اصد .)2009(ٔغش٠ٓ عجؾٟ, ٚإٌّٙ١خ 
١بح اٌؾ ززٕبعت ِغ ؽبعبد ِٚزطٍجبدٙب ٌِٕب٘غٚإػبدح رظّ١ُ  ،غزٜٛ اٌغبِؼبد أٚ اٌّذاسطِ
ٚأْ  .)2009أؽّذ محمد اٌفٛاػ١ش، (ػجذ الله اٌزٛثٟ ٚ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ اٌغٛق اٌؼٍّٟ أٚ ،اٌٛظ١ف١خ
ٟ٘ ِٓ أُ٘ اٌّشاؽً اٌزٟ ٠زّىٓ اٌذاسعْٛ ف١ٙب ِٓ  وبٌضبٔٛ٠خ ِب لجً اٌغبِؼخ اٌذساع١خ اٌّشاؽً
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٠ؼ١ُٕٙ ػٍٝ اوزغبة ٚلذسارُٙ ػٍٝ اٌزفى١ش  ٟرّٕ إر   ،حرّٕ١خ ٚاعز١ؼبة اٌّفب٘١ُ ٚاٌؾمبئك اٌّغشد
ػٍّب ً ثأْ  .)2009(ٔغش٠ٓ عجؾٟ, اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ ٚثٕبء ارغب٘بد إ٠غبث١خ رغب٘ٙب 
اٌذساع١خ إٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌفُٙ ٚرؼٍُ اٌّٛاد  ) ُ٘ ٠ؾزبعْٛ2Aثشٔبِظ (اٌطٍجخ اٌّشبسوْٛ فٟ 
 ٗ ُِٙ عذاً ٚأٔ الأدث١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ ِزطٍجبد اٌجشٔبِظ.اٌّخزٍفخ وبٌش٠بػ١بد ٚاٌؼٍَٛ ٚإٌظٛص 
ؽً ِٙبساد  ِضً اٌزفى١ش إٌبلذ، ٚ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓرؼٍُ ِٙبساد  اعزخذاَ اٌزّىٓ ِٓ
خجشح  اٌّٙبساد رشًّ أ٠ؼب٠غت أْ  ٚوّب. ٚاٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً ٚالإثذاع ٚالاثزىبس، اٌّشىلاد
(ػجذ الله اٌزٛثٟ ٚأؽّذ محمد  ٚعؼٍٙب أوضش لٛح ٚفبػٍ١خ ٌزمٛ٠خ أعبٌ١ت اٌزذس٠ظ ِّٚبسعخ اٌزىٌٕٛٛع١ب
 ؽغ١ٓ ِضٞؽّذ وذساعخ  ،ٍذساعبد اٌغبثمخٌِٛاطٍخ ِب رمذَ ٚ ٚفٟ ػٛء ).2009اٌفٛاػ١ش، 
أْ  أشبسا إٌٝ١ش ؽ ،)2009 ،ِٕظٛس ػجذ الله؛ 0009, ؽغ١ٓؽّذ (ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ػجذ الله  ِٕٚظٛس
 اٌؼظشؽٍجخ إػذاد ٚرذس٠ت اٌّؼٍّ١ٓ ِٓ أعً رؾغ١ٓ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ رّبش١ب ًِغ ظشٚف ٚؽبعبد 
 ثبؽضْٛ آخشْٚإػبفخ إٌٝ رٌه، ٠شٜ  ػشٚسٞ. اٌّٙبساد اٌلاصِخ ٌٙزا اٌمشْوئوغبثُٙ  اٌؾبٌٟ
ِغ  ٠زلاءَػشٚسح ثٕبء ِٕٙظ ٌزذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌّذاسط اٌؾىِٛ١خ ثغضس اٌمّش، ِٕٙظ 
 )؛0009( ع١ذ ػٍٟٚؽٍجزٗ  اٌؾبٌٟ اٌغضس، ٚ٠زٛلف ِغ ظشٚف اٌّغزّغ اٌؼبداد ٚاٌم١ُ فٟ
   .)0009( ،ٚوبسٞ
 :أهذاف الذراست
اٌمشْ اٌٛاؽذ  ؼٍُر ِٙبسادذ٠بد اٌزٟ رّٕغ ِٓ رطج١ك ٌىشف اٌزؾاٌذساعخ اٌٙذف اٌشئ١غٟ ِٓ 
غخ ) ٌٍ2Aِؼٍّٟ اٌجشٔبِظ (ٚالزشاؽبد أخز آساء ث فٟ رذس٠ظ ِٛاد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ،ٚاٌؼشش٠ٓ
ػٓ ٘زا اٌٙذف  رفشػذمذ ٌٚ رٍه اٌّٛأغ.ٌزغٍت ػٍٝ عً الأ ،عض٠شح ِٓ عضس اٌمّش اٌؼشث١خ فٟ
 6٘ذفبْ
اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغخ  رؼٍُ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ رطج١ك ِٙبسادِٕبلشخ  . أ
 .اٌؼشث١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼٍّ١ٓ
اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ ٚعٙخ  رؼٍُ رطٛ٠ش رطج١ك ِٙبساد خو١ف١ . ة
   .ٔظش اٌّؼٍّ١ٓ
 :هٌهج الذراست
ػ١ٕخ ِمظٛدح ِٓ  ثّمبثٍخإٌٛػٟ اٌجبؽش ػٍٝ إٌّٙظ ػزّذ ِٚٓ أعً رؾم١ك ٘ذف ٘زٖ اٌذساعخ، ا
 لإثذاء ،عٕخ) فٟ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 10 أوضش ِٓ إٌٝ 3ِٓ (ػٕذُ٘ خجشح اٌز٠ٓ  ،سع١ٓاٌّذ
إِىبْ  و١ف١خأخز الزشاؽبرُٙ ؽٛي اٌّؤصشاد اٌزٟ رؾٛي دْٚ رطج١ك اٌّٙبساد، ٚ آسائُٙ ؽٛي
 اٌٛاؽذ ٚاٌؼشش٠ٓاٌمشْ رؼٍُ ِٙبساد  رّٕ١خرطج١ك ٚ اٌّشىلاد اٌزٟ رٛاعُٙٙ فٟ ػٍّ١خاٌزغٍت ػٍٝ 
  .فٟ اٌزؼٍُ فؼ١زُٙدا سفغ ِغزِٜٛؾبٌٚخ ٚرذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  فٟ ٌذٜ اٌطٍجخ
ْٛ ِٕظّب ً ثشىً ػبَ ؽٛي ِغّٛػخ ِٓ ىاٌزٟ غبٌجب ً ِب ٠ ؛إٌّظّخرُ اعزخذاَ اٌّمبثٍخ شجٗ لذ ٚ
ث١ٓ ٚلذ اٌؾٛاس عئٍخ أخشٜ أأْ رظٙش ثؼغ ث٠ّىٓ ؽ١ش ّفزٛؽخ، اٌٚ ّؾذدح ِغجمب ً اٌ الأعئٍخ
رذس٠ظ اٌٍغخ ؼٍّ١خ اٌجبؽش ٚعٗ الأعئٍخ ٌغزخ ِٓ الأعبرزح اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ ث. ٚأْ ّشبسناٌجبؽش ٚاٌ
ٌغّغ ، فشداً فشداً ٚعٙب ًٌٛعٗ ،عضس اٌمّش فٟ إؽذٜ )2A(اٌضبٔٛ٠خ ثبٌجشٔبِظ  اٌّذاسط اٌؼشث١خ فٟ
 لذِٙب اٌجبؽش ٌغّغ اٌج١بٔبد ِٓ اٌّشبسو١ٓ وبٌزبٌٟ6 ، ٚوبْ ِٓ أُ٘ الأعئٍخ اٌزٟ اٌج١بٔبد
ِب ٟ٘ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ اٌزٞ ٠ٕض6  ؤاٌ١ٓ ا٢ر١١ٓ ٌلإعبثخ ػٍٝ اٌغؤاي الأٚي ٌٍجؾشرُ رمذ٠ُ اٌغ
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  ؟ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼٍّ١ٓ رؼٍُ رطج١ك ِٙبساد
ِضً  اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خرؼٍُ ِبرا رفُٙ ِٓ رطج١ك ِٙبساد  -0
  ؟ِٙبساد اٌزٛاطً ٚاٌزؼبْٚ
ِب الأِٛس أٚ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رؾٛي دْٚ رطج١ك ِٙبساد رؼٍُ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ  -9
  ؟ ٚاٌزٛاطً ِضً ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ ِٚٙبساد اٌزؼبْٚ
و١ف ٠ّىٓ ( ٠غأي ػٌٓلإعبثخ ػٍٝ اٌغؤاي اٌشئ١غٟ ٌٍجؾش ٚاٌزٞ ٚاٌغؤالاْ ا٢ر١بْ رُ رمذ٠ّّٙب 
 6 )رطٛ٠ش رطج١ك ِٙبساد اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼٍّ١ٓ ؟
اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغخ رؼٍُ ِبرا رمزشػ فٟ رطٛ٠ش رطج١ك ِٙبساد  -0
 اٌؼشث١خ ؟
ِب ٟ٘ الإعزشار١غ١خ (اٌٛعبئً أٚ اٌطشق) اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ ٔغبػ رطج١ك   -9
 اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ؟رؼٍُ ِٙبساد 
 ،) أْ ِٓ أُ٘ ِ١ضاد ؽش٠مخ اٌّمبثٍخ اٌشخظ١خ9991( ٚآخشْٚ ػج١ذادمحمد  فٟ رٌه ٚوّب ٠ش١ش 
 ٟ٘ ٔغجخ ػبٌ١خ ِٓ اٌؾبلاد اٌزٟ ٠ّىٓ اٌؾظٛي ػٍ١ٙب، خبطخ إرا وبٔذ الأسلبَ ٚاٌزٕظ١ّبد دل١مخ.
ٔغخ اٌّمبثلاد  لبَ ثؼذ ٗثؾ١ش أٔ ،ٌٍزؾٍ١لاد ثؼذ عّؼٙب لبَ اٌجبؽش ثزٕظ١ُ ٚإػذاد اٌج١بٔبدلذ ٚ
اٌجبؽش ثزؾٍ١ً إعبثبد  لبَ ،ٚثؼذ رٌه .ٚؽذاد اٌخطبة ٚٔظٛص اٌّمبثلاد ِغ ؽفع ،ثؼٕب٠خ اٌغزخ
وّب  اٌزشِ١ضٚ، صُ ثؼذ٘ب ثذأ رشِ١ض اٌج١بٔبد؛ )semehT(اٌّمبثلاد اٌشخظ١خ ثٛػغ ػٕبٚ٠ٓ سئ١غ١خ 
إْ ثؼغ اٌجبؽض١ٓ  ، ؽزٝعضءاً أعبع١ب ً ِٓ رؾٍ١ً اٌج١بٔبد إٌٛػ١خؼزجش ٠ُ  ،ٗ ثؼغ اٌؼٍّبءػشف
ِٓ "ٕمً اٌ اٌزفغ١ش٠خ اٌّزّضٍخ فٟعضء ِٓ اٌؼٍّ١خ ٘ٛ  ّٔبإٌٍٚزؾٍ١ً.  أْ اٌزشِ١ض ِشادفب ً ٠فىشْٚ 
 ,dnuldeH salohciN( "باٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌفىشح ٔفغٙاٌج١بٔبد إٌٝ اٌفىشح، ِٚٓ اٌفىشح إٌٝ عّ١غ 
ِٚمبسٔخ إٌزبئظ ِغ غ١ش٘ب ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّغزّذح  ،فٟ رؾٍ١ً اٌج١بٔبد ٚرفغ١شارٙب ششعٚ .)3102
  خشط ثبلاػزجبساد ٚاٌزٛط١بد.صُ ، ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ ِٓ اٌّؤٌفبد
  :ًتائج الومابلت
ٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغضس اٌمّش. ٚوبٔذ  )2A(ٚلذ رُ إعشاء اٌّمبثٍخ ِغ عزخ أفشاد ِٓ ِذسعٟ اٌجشٔبِظ 
اٌزٟ رّٕغ ِٓ  إٌزبئظ اٌّزؾظً ػٍ١ٙب ِٓ اٌّؼٍّ١ٓ ػٍٝ لغّ١ٓ. اٌمغُ الأٚي ػجبسح ػٓ اٌزؾذ٠بد
ثؼذ ٚ .اٌّشىلاد ٛيؽٍ الزشاؽبد اٌّؼٍّ١ٓ ؽٛي ػٓ ػجبسحاٌضبٟٔ اٌمغُ أِب ، ٚرطج١ك اٌّٙبساد
اٌمشْ رؼٍُ ِٙبساد  رّٕ١خٚ ششػ اٌجبؽش ِٛاػ١غ اٌّمبثٍخ ثذءا ًِٓ اٌّشىلاد اٌزٟ رّٕغ ِٓ رطج١ك
َ ثؼشع ِٕٚبلشخ إٌزبئظ اٌّزؾظً بِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼٍّ١ٓ، لٌذٜ اٌطٍجخ  ،اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ
  6وّب ٠ٍٟ ػٍ١ٙب ٌ١غزخٍض اٌّمزشؽبد ٚاٌزٛط١بد
المرى الحادي والعشريي في تعلين اللغت العربيت هي تعلن العىاهل الوؤثرة في تطبيك ههاراث 
ػؼف اٌجٍذ الزظبد٠ب  )0خ6 (زبٌ١اٌ اٌّؤصشاد رذٚس ؽٛي ٘زٖ إٌمبؽ أْٚ ،وجهت ًظر الوعلويي
) ػؼف 3إشىبٌ١خ إٌّٙظ ٚؽشق اٌزذس٠ظ ٚػذَ اِزلان اٌّؼٍُ اٌّٙبساد اٌلاصِخ ( )9ٚإداس٠ب (
 رغبٚة اٌطٍجخ. 
 ضعف البلذ التصاديا وإداريا  أولا:ً
وّب روشرٗ اٌٍغٕخ الالزظبد٠خ ، ٚ٘زا أْ ٚػغ اٌجٍذ رٛاعٙٗ رؾذ٠بد وض١شح عذاً  ِؼٍَٛٔز١غخ ِٓ رٌه، 
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، أْ ٕ٘بن إِىبٔ١بد وج١شح فٟ اٌجٍذ ٌٚىٓ ٌُ ٠زُ اعزغلاٌٙب ػٓ ِب ٠خض الزظبد اٌغضس ٌششق إفش٠م١ب
ٚلذ أ٠ذد أ٠ؼب ً٘زٖ إٌز١غخ ٔفظ اٌّمبٌخ اٌزٟ ٔششرٙب ِٕظّخ الأُِ   )7102 ,sinU snoitaN(. ثؼذ
) ِٓ اٌغىبْ دْٚ أٞ %00ٟٚ٘ رمٛي فٟ ٔزبئظ إؽظبئ١خ أْ فٟ عضس اٌمّش ٕ٘بن ( ،اٌّزؾذح
فٟ  اٌّظبدس اٌّبٌ١خ، ٚفٟ دساعخ عبثمخ أخشٜ ل١ٍذ أْ )7102 ,sinU snoitaN(ِغزٜٛ ِٓ اٌزؼٍ١ُ 
ٌٚؼً رٌه ٔشأ ِٓ ػذَ ٚطٛي . )2009، الأٌٛوخرمف ػبئمب ٌزٕف١ز الاؽز١بعبد فٟ اٌزؼٍ١ُ ( اٌجٍذ
اٌزٞ ٚطً إٌ١ٗ إٌبط اٌ١َٛ فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ ِضً فٍٕٕذا ٚثٌٕٛذا  ٚاٌزؼٍ١ّٟ اٌّغزٜٛ الالزظبدٞ
ٚغ١ش٘ب ِٓ دٚي ِٕظّخ اٌزؼبْٚ الالزظبدٞ ٚاٌزّٕ١خ، ٚوّب ث١ٓ ٘زا أ٠ؼب ً ثؼغ  ٚرشو١ب ٌٕٚ٘ٛذا
ٚأٔٙب أِٛس ٠ّىٓ أْ رؼشلً ػٍٝ  ،اٌّغزغ١ج١ٓ أْ6 "ِٓ الأِٛس اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٔؼزجش٘ب أٔٙب رؾذ٠بد
اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ػٕذٔب، ٚخبطخ أْ ٔٛاوت ِب ٚطً إٌ١ٗ إٌبط ا٢ْ فٟ ٘زا اٌؼظش، ٠ؼٕٟ ٘ٛ 
ِٓ إٌبؽ١خ الالزظبد٠خ". وً ٘زٖ الأِٛس شبسوذ فٟ رأخش اٌجٍذ ِٓ ٔبؽ١خ إداس٠خ  رأخش اٌجٍذ
ٚالزظبد٠خ ٚرؼٍ١ّ١خ، ِّب أدٜ إٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشىلاد اٌزٟ ِٕؼذ رطج١ك ِٙبساد الإثذاع 
ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼٍّ١ٓ  فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚالاثزىبس ٚاٌزفى١ش إٌبلذ ٚاٌزٛاطً ٚاٌزؼبْٚ
 6   ب ٠أرِٟرٌه  ؼٚ٠ٛػ
ٚ٘زا ٠ظٙش خبطخ  ِٓ لجً اٌذٌٚخاٌىبٍِخ ػذَ الا٘زّبَ ثبٌّغئٌٛ١خ رج١ٓ ِٓ إٌزبئظ ثأْ ٕ٘بن  . أ
ٔٛع ِٓ لذ روش ثؼغ اٌّغزغ١ج١ٓ ثأْ ٕ٘بن اٌغبٔت اٌزؼٍ١ّٟ ف١ّب ٠خض اٌٍغخ اٌؼشث١خ،  فٟ
شٜ دْٚ ولاُِٙ، أْ اٌذٌٚخ رٙزُ أوضش ثبٌّٛاد اٌذساع١خ الأخ خلاي الإّ٘بي وّب ارؼؼ رٌه ِٓ
، ٠مٛي الا٘زّبَ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ، ِضً اٌفٍغفخ ٚاٌٍغخ اٌفشٔغ١خ، ٚاٌش٠بػ١بد، ٚاٌؼٍَٛ
أٞ دسعخ إٌغبػ ٔبصٌخ  )tneiciffeoC( اٌذٌٚخ لا رٙزُ ثّغؤٌٚ١برٙب لأُٔٙ عؼٍٛا 6 "اٌّغزغ١ت
ٚرغذ اٌشخض اٌزٞ ٠ذسط اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ، دسعخ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ ِشرفؼخ، ٚطٍذ إٌٝ  عذا
         .)1)، ٚٚطٍذ إٌٝ أوضش ِٓ ٘زا" (ِظ1(
إٌٝ أْ ٕ٘بن أِٛس ِّٙخ عذا ًلاثذ ِٓ  شبس اٌّغزغ١جْٛ ِٓ ػ١ٕخ ٘زٖ اٌذساعخ فٟ اٌّمبثٍخلذ أٚ . ة
 ، ِضً رذس٠ظَ الا٘زّبَ ثبٌّغؤٌٚ١خرطج١مٙب ػٍّ١ب ً ٚأْ ػذَ رطج١مٙب ِٚشاػبرٙب ٠ذي ػٍٝ ػذ
دسعخ إٌغبػ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ،  سفغٚرطٛ٠ش ِٕب٘غٙب، ٚ ،اٌؼشث١خ ِٓ اٌّشؽٍخ الاثزذائ١خ اٌٍغخ
 رٌه ٠ؤ٠ذِّٓ رطج١ك ٘زٖ اٌّٙبساد. ٚ٠غزط١ؼْٛ لا  اٌّؼٍّ١ٓ ِٓ الأعجبة اٌزٟ عؼٍذ ٙبٔلأ
اٌؼشث١خ، ٠غت أْ رُذسط ٕ٘ب ِٓ )6 "اٌٍغخ 1، ِظ0، ِظ3(ِظ 6ٚلٌُٛٙ ِٓ اٌّغزغ١ج١ٓ
الاثزذائ١خ، ُٚ٘ لذ سفؼٛا ثشٔبِظ سعّٟ ٌزذس٠ظ اٌطلاة اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ الاثزذائ١خ. اٌجشٔبِظ 
اٌشعّٟ أْ رُذسط اٌؼشث١خ ِٓ الاثزذائ١خ، ٌٚىٓ اٌّؼٍّ١ٓ فٟ اٌّشؽٍخ الاثزذائ١خ لا ٠طجمْٛ ٘زا 
ؽغ١ٓ ِضٞ فٟ ثؾضٗ ؽّذ فك ِب لبٌٗ ٚ٘زا ٠ٛا ."اٌجشٔبِظ، ٚاٌؾىِٛخ غبفٍخ، لا ٠ُّٙٙ رٌه
) اٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ ٚعٛة الا٘زّبَ 0550أزٙبوب  ًٌمبْٔٛ (ٕ٘بن أْ ٛوخ ٌِٚب ٔششرٗ شجىخ الأ
؛ شجىخ الأٌٛوخ، 0009ؽغ١ٓ، ؽّذ ( ذٚأٔٙب ٌغخ سعّ١خ صبٔ١خ فٟ اٌجٍ ،ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚرذس٠غٙب
شجىخ الأٌٛوخ  ٙبٔششر اٌزٟ خذساعآٌِ اٌذساعبد اٌزٟ رزٛافك ِغ ٘زٖ إٌز١غخ ٟ٘ ٚ). 2009
فٟ  ) ٚاٌزٟ رمٛي أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ اٌؼشٚسح أْ رذسط ِٓ اٌّشؽٍخ الاثزذائ١خ2009(
خشٜ ِضً الأشىبٌ١بد الإزؾذ٠بد أٚ اٌدٞ إٌٝ أِّب سثّب ػذَ اٌّشاػبح فٟ رٌه  .س اٌمّشعض
 . ِٙبساد رؼٍ١ُ ٚرؼٍُ ٘زا اٌمشْ ٘زّبَ ثزطج١كٚالاػذَ ِشاعؼخ ِٕب٘ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
 إشكاليت الوٌهج وطرق التذريس وعذم اهتلان الوعلن الوهاراث اللازهتا:ً ًيثا
  6ّب ٠ٍٟف١ٖ إٌمطخ اٌّشوض٠خ زؼؼ ٘زر
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، ٚ٘زا طؼٛثخ إِىبٔ١خ ششاء اٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ اٌغذ٠ذح أظٙشد ٔزبئظ اٌّمبثٍخ ثأْ ٕ٘بن . أ
ِمبٌخ روشد ثأْ عضس اٌمّش فٟ ِغٍخ "اٌٍغٕخ الالزظبد٠خ ٌششق إفش٠م١ب"  ٗٔششر٠ٛافك ِب 
ثلاد رٍّه إِىبٔ١بد وج١شح خظٛطب ًفٟ ِغبلاد اٌغ١بؽخ ٚاٌضساػخ ٚاٌظ١ذ اٌجؾشٞ ٚغ١ش 
ٚرمٛي دساعخ  .)7102 ,sinU snoitaN(رٌه، ٌٚىٓ ٌُ رغزغً ثشىً ع١ذ ؽزٝ اٌ١َٛ 
ُٔششد فٟ شجىخ الأٌٛوخ أْ ِظبدس ِبٌ١خ اٌغضس ٌٙب طؼٛثخ فٟ رٍج١خ اؽز١بعبد ِٚزطٍجبد 
وج١شاً ٚرأخشاً فٟ رطٛ٠ش ِغبي ِّب ٠ش١ش إٌٝ أْ ٕ٘بن رأص١شاً )، 2009اٌزؼٍ١ُ (الأٌٛوخ، 
اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ١ُ ٚػذَ إِىبٔ١خ دػُ اٌزؼٍ١ُ ثبٌٛعبئً اٌلاصِخ، وّب أشبس إٌٝ رٌه ثؼغ 
ِٓ الأِٛس اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٔؼزجش٘ب أٔٙب رؾذ٠بد ٠ؼٕٟ ٘ٛ رأخش اٌجٍذ 6 "اٌّغزغ١ج١ٓ فٟ اٌّمبثٍخ
 ِٓ إٌبؽ١خ الالزظبد٠خ".
ؽٛي اٌجشٔبِظ ٚلٍخ اٌٛلذ ٚدٚاَ اعزخذاَ اٌزلاِ١ز ِٓ ِٚٓ إٌزبئظ أ٠ؼب،ً ٠ؼبٟٔ اٌّذسعْٛ ٚ . ة
٠ؾزبط اٌزؼٍ١ُ فٟ  ؽ١شِشاعؼخ ٚرؼذ٠ً إٌّب٘ظ ٚأْ ٘زٖ ٔز١غخ ِٓ ػذَ  اٌٛعبئً اٌزمٍ١ذ٠خ
. عضس اٌمّش إٌٝ ِشاعؼخ ٚرؼذ٠ً ِٕب٘غٗ، فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبَ، ِٕٚب٘ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ خظٛطب ً 
اٌغبثمخ اٌزٟ أشبسد إٌٝ أْ ِٕٙظ اٌٍغخ رأ٠١ذاً ٌٙزا، دساعخ ؽغ١ٓ ِضٞ ِٓ اٌذساعبد 
ٚروش أ٠ؼب ً )،0009، ِضٞ ؽغ١ٓؽّذ (اٌؼشث١خ ٚأ٘ذافٙب ِشد ػٍ١ٙب عٕٛاد ٌُٚ رزغ١ش 
٘زا ٠زٛافك ٚ ػشٚسح رٕٛ٠غ اٌطشق ٚاٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ ؽغت اٌّٛالف اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزؼٍّ١خ.
 اٌٍغخ ِٕٙظ ذ٠ًرغذ٠ذ ٚرؼ ػشٚسح ػٍٝ ؾش) اٌزٟ ر0009ِغ ِب ٚعذرٗ دساعخ ع١ذ ػٍٟ (
ّ٘١خ ؽ١ش لبٌٛا6 "ِب الأ رٍه ٠ش١ش اٌّذسعْٛ إٌٝ ٚاٌمّش٠خ.  اٌؾىِٛ١خ اٌّذاسط فٟ اٌؼشث١خ
صٌٕب ؽزٝ ا٢ْ فٟ اعزخذاَ اٌغجٛساد اٌغٛداء اٌطجبش١ش٠خ، ٚاٌؼبٌُ ا٢ْ رمذَ، ٚإٌبط 
رخٍظٛا ِٓ اٌطجبش١ش ثغجت اٌغجبس لأْ اٌغجبس ٠ضػظ وض١شاً ِٓ اٌّذسع١ٓ. ٔمٛي ٕ٘ب6 "إْ 
، ٠ؼٕٟ أْ اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ١ُ ٚاعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ ِب رضاي لذ٠ّخ فٟ ثلادٔب، ٌُ ٠زغ١ش شٟء
ّٔؾ اٌزفبػً اٌزمٍ١ذٞ ِبصاي عبئذاً فٟ ثلادٔب إٌٝ صِٕٕب ٘زا، ٠ؼٕٟ ثمٟ ٕ٘ب اٌّذسط ٠ٍُمٟ 
ٚ٠ٍُمٓ ٚأطجؼ ٌٍطبٌت فٟ دٚسٖ اٌغٍجٟ اٌؾفع ٚالاعزّبع ٚاٌزىشاس ٌٍّؼٍِٛخ فمؾ". "إرْ، 
). ٘زٖ إٌز١غخ ِّبصٍخ اٌذساعبد 2، ِظ0٘زا ع١غؼً رطج١ك ٘زٖ اٌّٙبساد لا ٠ّىٓ " (ِظ
أّ٘١خ ِشاعؼخ ثشٔبِظ اٌٍغخ  ) اٌزٟ أشبسد ٔزبئغٙب إٌٝ0009ٌغبثمخ ِضً دساعخ محمد وبسٞ (ا
 ٟ٘ اٌؼشث١خ اٌٍغخ رذس٠ظ فٟ اعزخذاِب ً  الأوضش اٌطش٠مخْ لأ اٌؼشث١خ ٚرٕٛ٠غ ؽشق اٌزذس٠ظ،
 ٚاٌزشعّخ ٚأْ رأص١ش٘ب فٟ دافؼ١خ رؼٍُ اٌؼشث١خ لٍ١ً.  اٌمٛاػذ ؽش٠مخ
اٌّغزغ١جْٛ  ِٙبساد اٌزؼٍُ ٚاٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ اٌؾذ٠ضخ ثؼغ أّ٘١خ إ٠غبد ؽش ػٌٍٝٚمذ  . د
ثمٛي6 "لا رٛعذ ِٙبساد ػشٚس٠خ ٌذٜ ِؼٍُ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ عضس اٌمّش، 
ِٙبساد اعزخذاَ الاعزشار١غ١بد اٌؾذ٠ضخ ٚرٛظ١فٙب ف١ّب ٠ٕبعت اٌّؾزٜٛ اٌّؼشفٟ ٌٍّبدح". 
ؾىِٛخ أْ رغبػذ فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚفٟ "فٙزٖ اٌّٙبساد لا رٛعذ فٟ ثلادٔب، ٠غت ػٍٝ اٌ
 ). 2ِغبي اٌزذس٠ظ فٟ رطج١ك ِٙبساد رؼٍُ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ٚغ١ش٘ب" (ِظ
 والكسل الشذيذثالثا: إشكاليت ضعف تجاوب الطلبت 
ٚإوغبة  دٞ إٌٝ طؼٛثخ رؼٍُأأْ "ػؼف ِغزٜٛ فُٙ اٌطٍجخ" ِّب أظٙشد ٔز١غخ اٌّمبثٍخ 
اٌمشْ رؼٍُ لذ ٚاٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚغ١ش٘ب ِٓ ِٙبساد بِٙبساد اٌزٛاطً ٚاٌزفى١ش إٌ ِضً اٌذاسع١ٓ
 عذالٍ١ً  ثشىً "ٔمٛي إٔٔب ٔغزخذَ ٘زٖ اٌّٙبساد وّب ٠ش١ش اٌّغزغ١جْٛ إٌٝ رٌه6 .اٌٛاؽذ ٚاٌؼشش٠ٓ
طج١ك إٌٝ ؽذ ِب، لأٟٔ وّب لاؽظذ ِغزٜٛ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػؼ١ف شذ٠ذ، لا ٠ز١ؼ ٌٕب اٌفشطخ ٌز
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. ٠جذٚ أْ "ػؼف فُٙ اٌطٍجخ ٌٍغخ اٌؼشث١خ" أطجؼ ِشىٍخ أعبع١خ ")0٘زٖ اٌّٙبساد ثشىً ع١ذ (ِظ
) أْ ٕ٘بن شىٜٛ ِٓ لجً وض١ش ِٓ اٌّؼٍّ١ٓ 0009ؽغ١ٓ ِضٞ فٟ سعبٌزٗ (ؽّذ ؽ١ش روش 
ٚرٌه، اٌمّش٠١ٓ ثغجت ػؼف اعز١ؼبة ٚفُٙ اٌطٍجخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚػذَ إرمبْ عّ١غ اٌّٙبساد. 
) "لا غ١ش إلا أْ ٔشغغ اٌطٍجخ فٟ ٘زا اٌّغبي، رمذ٠ُ 1، ِظ0(ِظ  6ِب ٠ٍْٟ ٛاٌّغزغ١ج٠زوش  وّب
وزغبة اٌّٙبساد اٌلاصِخ، لأْ شجبثٕب اٌُٙ ش١ئب ًؽزٝ رىْٛ اٌشغجخ فٟ لٍٛثُٙ ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ
ٌغبثمخ ٕ٘ب اٌ١َٛ، ِغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ُ٘ فٟ وغً شذ٠ذ، وغً شذ٠ذ. ِب فٟ سغجخ". ٚافمذ اٌذساعبد ا
ا٘زّبَ إٌّٙظ اٌّغزخذَ فمؾ  ِٓ أعجبة ػؼف سغجخ رؼٍُ اٌؼشث١خ فٟ دٌٚخ عضس اٌمّش ٘ٛ أْ
، ٚ٘زا ِّب ٠غؼً ثزطج١ك اٌمٛاػذ إٌؾٛ٠خ أوضش ِٓ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ وٍغخ ارظبي ٚرٛاطً
ػؼف  إٌٝ أْ ٕ٘بن ؽم١مخ )، ِّب ٠ش١ش0009؛ ػجذ الله، 0009محمد وبسٞ، ( اٌذاسع١ٓ ٠ٍّْٛ
ؼذَ الا٘زّبَ ثزٕٛع اٌطشق، ٚاٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ، ٚاعزخذاَ اٌّٙبساد ٌ رغبٚة ٚوغً ٌذٜ اٌّزؼٍّ١ٓ
ٌىً ػًّ دافغ ٠ذفغ طبؽجٗ إٌٝ ٚأْ اٌلاصِخ ٌٙزا اٌمشْ، اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رمٛٞ اٌشغجخ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ. 
 .رؾم١مٗ، فئرا ٌُ رٛعذ اٌذافؼ١خ ػؼفذ إٌ١خ ٚفشً اٌزؾم١ك
المرى الحادي والعشريي في تعلين اللغت العربيت هي  تعلن ىير تطبيك ههاراثكيفيت إهكاى تط
 : وجهت ًظر الوعلويي
ف١ّب ٠ٍٟ أُ٘ إٌمبؽ اٌزٟ رُ اعزخلاطٙب ِٓ ٔض اٌّمبثلاد اٌشخظ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼٍّ١ٓ 
اٌمشْ اٌٛاؽذ رؼٍُ ؽٍٛي ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌّشىلاد اٌزٟ رّٕغ دْٚ رطج١ك ِٙبساد بلزشاؽبد و
الا٘زّبَ  ص٠بدح) 0ٟٚ٘ وّب ٠أرٟ6 (ثبٌغضس  )2A(ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌطٍجخ صبٔٛ٠خ 
) إصبسح سغجخ اٌطٍجخ ٔؾٛ رؼٍُ اٌؼشث١خ 3) رٛف١ش اٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ اٌؾذ٠ضخ (9ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ (
 ثئوغبثُٙ اٌّٙبساد اٌلاصِخ. 
 الاهتوام باللغت العربيت:  زيادةأولا:ً 
اٌّمبثٍخ، ٚروش٘ب أوضش ِٓ ِغزغ١ت، ِّب ٠ذي  أعٛثخ ٘زٖ إٌمطخ روشد أوضش ِٓ أسثغ ِشاد فٟ
ػٍٝ أٔٙب ٔمطخ سئ١غ١خ ِّٚٙخ عذا ًفٟ ػلاط طؼٛثبد رطج١ك ٚإوغبة اٌّزؼٍّ١ٓ اٌّٙبساد اٌلاصِخ 
 6  خبؽ اٌفشػ١خ ا٢ر١اٌّؼٍّْٛ، ٟٚ٘ رشًّ إٌم ٜؽغجّب ٠ش ،فٟ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ
ٕ٘بن . رطٛ٠ش إٌّٙظ ٚ رذس٠ت اٌّؼٍّ١ٓ ػٍ١ٗ ٌ١ٙزّٛا ٌٚ١مِٛٛا ثبٌغذ٠خ فٟ اٌزذس٠ظ . أ
ٚػغ ػذد ِٓ اٌّٙبساد ٚ إػبدح إٌظش إٌٝ إٌّب٘ظ دساعبد وض١شح رش١ش إٌٝ ػشٚسح
لإػبدح سثؾ اٌشجبة ٚأسثبة اٌؼًّ ٚاٌّؼٍّ١ٓ، ِضً6 ِٙبساد اٌزؼبْٚ ٚالإثذاع ٚالاثزىبس 
أعشا٘ب  )، ٚدساعبد أخشٜ، ِضً دساعخ4009ٛاطً ٚاٌزفى١ش إٌبلذ (عٛ٘ٛسٔش، ٚاٌز
 اٌششاوخ ِٓ أعً ِٙبساد اٌمشْ اٌٛاؽذ ٚاٌؼشش٠ٓ ِٕٚظّخ اٌزؼبْٚ الالزظبدٞ ٚاٌزّٕ١خ
ف١ٙب أطؾبثٙب أٔٗ ٠غت أْ ٠زذسة اٌّؼٍّْٛ  روش )9002 ,sllikS .C .12P ;3102 ,DCEO(
اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ، ثّب فٟ رٌه اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً و١ف١خ إػذاد اٌطٍجخ ثّٙبساد 
لذ ٚالإثذاع ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّٙبساد اٌلاصِخ. ٚثبٌزبٌٟ، ٠غت أْ ٠ٕزمً اٌّؼٍّْٛ بٚاٌزفى١ش إٌ
إٌٝ إٌّبرط اٌزشثٛ٠خ اٌزٟ رزؼّٓ وفبءاد رؼٍ١ّ١خ أػّك، ؽ١ش رُزبػ ٌٍطٍجخ اٌفشطخ ٌجٕبء 
ٚأْ ٠ظجؾٛا ِزؼٍّ١ٓ رار١١ٓ، ٚلبدس٠ٓ ػٍٝ ؽً ِؼشفخ عذ٠ذح، ٚاٌّشبسوخ فٟ الاعزفغبس، 
 ,fforG ;4102 ,yhtrowgnaL dna nalluF(اٌّشىلاد، ٚأْ ٠ىْٛ ٌُٙ طٛد فٟ رؼٍُّٙ 
إٌٝ أْ ٕ٘بن  فٟ دساعبرُٙ )2009ِٕظٛس, (؛ ٚ)0009ٚوّب أشبس وً ِٓ (ِٛعٝ،). 3102
غ١ش اٌّزخظظ١ٓ ؽبعخ عبدح ٚأعبع١خ لإ٠لاء ِض٠ذ ِٓ الا٘زّبَ ٌزٛع١ٗ ٚرذس٠ت اٌّؼٍّ١ٓ 
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 ٚلذ فٟ ػٍّ١خ اٌزذس٠ظ اٌز٠ٓ أطجؾٛا ِذسعٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌّؼب٘ذ اٌؾىِٛ١خ اٌمّش٠خ.
ثؼغ اٌّغزغ١ج١ٓ ػٕذ اٌّمبثٍخ اٌشخظ١خ6 "ِٓ الأِٛس اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٔمزشؽٙب  أ٠ؼب ً  ث١ٓ رٌه
اد، ٘ٛ سٚ فٟ اوزغبة ٘زٖ اٌّٙب اٌؼشث١خٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رشغؼٕب أٚ رغبػذٔب فٟ ِغبي اٌٍغخ 
اٌٛعبئً اٌّؼشٚفخ فٟ ٘زا اٌٛلذ، ٚوزٌه رطٛ٠ش إٌّب٘ظ اٌزؼٍ١ّ١خ.  اعزخذاَ فٟ ِغبي اٌزؼٍ١ُ
 ). 0، ِظ9لا ٔجمٝ ِضلا ًخلاي ػشش عٕٛاد، ٚٔؾٓ ِغ ِٕٙظ ٚاؽذ ٌُ ٠ُغ١ش" (ِظ
ٚػغ ِٕٙظ ٠شاػٟ ا٘زّبِبد اٌطٍجخ ٚاٌزمذَ " ٚوّب أػبف ِشبسن آخش ثأٔٗ ٠ٕجغٟ . ة
) ٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٕٙظ 2A٠غت ٚػغ ٌٙزا اٌجشٔبِظ (ؽ١ش لبي6 "" ٚاٌزطٛس فٟ ٘زا اٌّغبي
رؼٍ١ّٟ ٠شاػٟ ا٘زّبِبد اٌطٍجخ، ٚاٌزمذَ ٚاٌزطٛس اٌؼٍّٟ، ِٚؾبٌٚخ ِؼشفخ ِذٜ الاعزفبدح 
ِٕٗ ٚإػبفخ اٌزطج١مبد فٟ اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ ٚاٌؼٍّ١خ، ٚاٌزٕٛ٠غ فٟ اٌّمشساد اٌذساع١خ ؽ١ش 
ذُ٘ ثبٌّٙبساد اٌلاصِخ ِٓ ِٙبساد اٌمشْ اٌؾبدٞ ِشاػبح ف١ٙب اخزلافبد اٌطٍجخ، ٚرضٚ٠
) ػٍٝ 2009) ِٕٚظٛس (0009ؽغ١ٓ ِضٞ (ؽّذ ٚافمذ دساعخ ٚلذ ). 2"(ِظٚاٌؼشش٠ٓ
 ػشٚسح رغذ٠ذ إٌّٙظ ٚرذس٠ت اٌّؼٍّ١ٓ ػٍ١ٗ.
ِٚٓ إٌزبئظ فٟ ؽً اٌّشىلاد اٌزٟ رّٕغ ِٓ رطج١ك ٚإوغبة اٌّزؼٍّ١ٓ اٌّٙبساد، روش  . د
اً فّٓ أّ٘ٙب6 إُٔٙ ٠شْٚ أْ "رؼٍ١ُ اٌطٍجخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ اٌّشبسوْٛ أِٛس وض١شح عذ
ٌٗ ٘ذف ُِٙ عذاً ٌٍغب٠خ فٟ إػذاد اٌطٍجخ ػٍٝ إرمبْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أٚلاً ٌ١ىٛٔٛا  "الاثزذائ١خ
لبدس٠ٓ ػٍٝ رطج١ك ٚاوزغبة اٌّٙبساد اٌلاصِخ، ٚأْ ٘زا ششؽ ٘بَ، فئرا ٌُ ٠زُ، لا ٠ّىُٕٙ 
اٌٍغخ ثذا٠خً ششؽ لبؽغ، ٚلذ رىشسد اٌفىشح ِشاد وض١شح فٟ رؼٍُ اٌّٙبساد لأْ فُٙ 
الزشاؽبد اٌّغزغ١ج١ٓ ؽ١ش لبٌٛا6 "لأْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠غت أْ رُذسط ٕ٘ب ِٓ الاثزذائ١خ. 
، أْ شٟء"لاصَ أٚي  ٚلبي ِؼٍُ آخش6 اٌجشٔبِظ اٌشعّٟ، أْ رُذسط اٌؼشث١خ ِٓ الاثزذائ١خ".
"ِب أساٖ فٟ اٌّذسع١ٓ أ٠ؼب6ً  ٚلبي غ١شٖ ِٓ". ُٔؼذ اٌطبٌت ِٓ اٌجذا٠خ، ِٓ أدٔٝ ِغزٜٛ
فىشرٟ، أْ ٔشغغ اٌطلاة ِٓ طغشُ٘ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚرىٍّٙب ٌ١غًٙ اوزغبثُٙ 
اٌظف  اٌّٙبساد اٌلاصِخ، خظٛطب ًأْ رُغؼً ِٓ اٌظف الاثزذائٟ، ٔجذأ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ
رطج١ك ِخزٍف ِٙبساد ٌؼٍٕب عٕٕغؼ ثؼذ رٌه فٟ ثٙزا )، 1، ِظ0، ِظ3الاثزذائٟ" (ِظ
٘زا اٌمشْ، ِّب ٠ذي ػٍٝ طؾخ لٛي ِٓ ٠مٛي أْ اٌجٕبء ٠ؼزّذ ػٍٝ أعبعٗ، فئرا لٛٞ ٚاعزمبَ 
اٌذساعبد اٌغبثمخ ثأٔٗ ٠غت سفغ  الأعبط، اعزمبَ أ٠ؼب ًثبلٟ اٌجٕبء. وّب أشبس إٌٝ رٌه ثؼغ
ؽغ١ٓ، ذ ؽّ( ِغزٜٛ اعز١ؼبة ٚفُٙ اٌطٍجخ ٌٍّمشساد اٌذساع١خ ٚاوزغبة عّ١غ اٌّٙبساد
 ). 2009؛ الأٌٛوخ، 0009
ِضً "رٛف١ش اٌٛعبئً  أِٛس ِّٙخ عذاً  ِٚٓ إٌزبئظ أ٠ؼب ً روش اٌّشبسوْٛ فٟ اٌّمبثٍخ . س
٠ؾزبط اٌذاسعْٛ فٟ ِخزٍف اٌزخظظبد إٌٝ ِّبسعبد ٚلذساد  ، ؽ١شاٌزؼٍ١ّ١خ اٌؾذ٠ضخ"
أْ  رأ٠١ذاً  أظٙشد اٌذساعبد اٌغبثمخوّب ٚأٔشطخ رؼ١ُٕٙ ػٍٝ ثٕبء ِغزمجً ٔبعؼ ِششق، 
اٌزلاِ١ز ٠غت أْ ٠ىٛٔٛا لبدس٠ٓ ػٍٝ اٌزفى١ش ثؼّك فٟ ؽً اٌّشىلاد، ثأعٍٛة إثذاػٟ، 
ٚاٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد، ٚاٌزٛاطً ثٛػٛػ، ِٚؼشفخ اعزخذاَ الأدٚاد اٌزىٌٕٛٛع١ب، ِضً 
"، اٌزٟ رؼضص رؼٍُ اٌٍغبد ِٓ 0.9رمذ٠ُ ثؼغ الأٔشطخ ٚاٌّٙبَ اٌزٟ رزٕبٚي أدٚاد "اٌٛ٠ت 
ش فشص ٌٍزلاِ١ز ٌزظٛ٠ش ػٍُّٙ ٚاٌزذسة ػٍٝ ثؼغ اٌّٙبساد، وّٙبساد خلاي رٛف١
وّب ٠ش١ش ثؼغ ٚ. )6102 ,zurC oiráM(اٌزؼبْٚ، ٚالإثذاع، ٚرؾٍ١ً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌىزبثخ 
ؼشف ٘زٖ اٌّٙبساد اٌزٟ عبءرٕب، ٟٚ٘ ِٙبساد إٌٝ ٘زٖ الأّ٘١خ6 "أْ ُٔ  أ٠ؼب ً  اٌّشبسو١ٓ
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اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثأٔٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبساد ٚاٌمذساد  اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ رؼٍ١ُرؼٍُ 
اٌزٟ ٠ؾزبعٙب اٌطلاة ِٓ أعً إٌغبػ فٟ ػظش اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌزٟ ٠شٜ اٌجبؽضْٛ أٔٗ ِٓ 
)". إػبفخ 2اٌلاصَ أْ ٠ُزمٕٙب اٌطلاة ِّٙب اخزٍفذ رخظظبرُٙ الأوبد٠ّ١خ أٚ اٌؼٍّ١خ (ِظ
اٌمشْ  رؼٍُ ؼشث١خ ٚرطٛ٠ش رطج١ك ِٙبسادإٌٝ أّ٘١خ اِزلان اٌٛعبئً اٌّّٙخ ٌزذس٠ظ اٌٍغخ اٌ
6 "فئرا ٚعذٔب ٚعبئً ٌزمذ٠ُ اٌذسٚط ، ٘زٖ ِٓ ألٛاي اٌّشبسو١ٓ رأ٠١ذا ًٌزٌهاٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ
ٚ اٌّؼٍِٛبد الأخشٜ إٌٝ اٌطٍجخ لأعًٙ اٌطشق عٛف ٔغزط١غ أْ ٔزطٛس ٚٔزمذَ إٌٝ الأِبَ 
زا اٌّغبي عٛف ٔؾمك ئً اٌّّٙخ ٌِٙزلان اٌٛعباأوضش ِّب ٔؾٓ ف١ٗ ا٢ْ. ثّؼٕٝ، أٔب أسٜ أْ 
ٚأػبف أ٠ؼب ًفٟ ولاِٗ أْ ٘زٖ اٌٛعبئً ِّٙخ عذاً لأٔٙب رشبسن فٟ رمذَ  ).0اٌىض١ش" (ِظ
ٚرطٛس اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ، ٚوزٌه ِٛاوجخ ٚرٍج١خ اؽز١بعبد اٌؼظش اٌؾبٌٟ. وأْ رغًٙ اٌذٌٚخ 
ر١خ ِٚب أشجٗ رٌه، ؽ١ش ٔزشٔذ أٚ اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبٌٍّؼٍّ١ٓ ٚاٌّزؼٍّ١ٓ اعزخذاَ دسٚط الإ
اٌزغ١١شاد اٌغش٠ؼخ اٌزٟ رؾذس فٟ الزظبدٔب ٚػبٌّٕب اٌ١َٛ  أْ )2009( ِبس٠ٛ دساعخ مٛير
٠ؾشوٙب رىٌٕٛٛع١بد اٌّؼٍِٛبد ؽ١ش رزطٍت اٌزلاِ١ز ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌزى١ف ٚاٌّشٚٔخ، 
زٌه . ٚو)6102 ,zurC oiráM(ٚارخبر اٌّجبدساد، ٚاٌم١بدح إرا ٌضَ الأِش، ٚخٍك شٟء عذ٠ذ 
٘زٖ اٌٛعبئً فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغبد  ارخبر ) ؽ١ش ث١ٕذ أّ٘١خ1009( ؽغبٔ١ٓ دساعخ إعّبػ١ً
 ،ٚغ١ش٘ب، ِضً أزشبس اٌزؼٍ١ُ ػٓ ثؼذ ٌغٌٙٛخ الارظبي ػجش شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذٌٚ١خ
ِّب ٠ذي ػٍٝ  ،لاعزخذاِٙب أوضش ِٓ أداح عّؼ١خ ٚثظش٠خ فٟ ٔفظ اٌٛلذ فٟ ٘زا اٌمشْ. ٘زا
أّ٘١خ ِؾٛ الأِ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌ١َٛ ٌشذح رأص١ش٘ب ػٍٝ ِؼظُ اٌّغبلاد ٚاٌزؼٍ١ُ خظٛطب ً
رؼًّ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌمشْ اٌؾبدٞ أٔٗ  6ثمٌٛٗ )3009ثٛلا ( اٌؼبٌُ وّب أشبس إٌٝ رٌه
خ ٚاٌؼشش٠ٓ وأداح غ١ش ػبد٠خ ٌزشى١ً ٚرؾغ١ٓ ث١ئخ اٌزؼٍُ، ٚرؼذ ِٙبساد ِؾٛ الأِ١خ اٌشلّ١
ِٓ الزشاؽبد ٚ. )7102 ,nolliD .A aluaP(ػشٚس٠خ ٌٍغب٠خ ٌؼّبْ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب 
"الأِش ٠أخزٖ اٌؾىِٛخ ٌزٛفش ثؼغ اٌٛعبئً، لأْ الأِش ػٕذٖ  6)0(ِظ اٌّشبسو١ٓ ٠مٛي
أّ٘١خ فٟ رؼٍ١ّٕب ٚفٟ ؽلاثٕب. ٘زا ِب ألزشػ، ٠ؼٕٟ اٌؾىِٛخ رٙزُ ثبلأِش ٌزٛفش ثؼغ 
 زغٙ١ً اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزؼٍّ١خ ِٚٛاوجخ اٌؼظش اٌؾبٌٟ". ٚ٠مٛياٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌ
اٌمشْ  رؼٍُ ٙبسادِ)6 "ٚوزٌه اٌٛعبئً اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ ٔغبػ رطج١ك 9(ِظ
اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٠ّىٓ ِضلاً ٔغزخذَ وٛع١ٍخ، اٌذسٚط اٌزٟ 
فٟ ِغبي اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ، ٠ّىٓ أْ رُطشػ ٔزشٔذ أٚ ُعٙضد، ٚاٌزٟ رُٛعذ ً فٟ ِغبي الإ
ٔزشٔذ ٚثضٙب ٌٍطٍجخ ع١ىْٛ ٌٙب رأص١ش إ٠غبثٟ ؽ١ش إْ رٛف١ش٘ب ػجش الإ"، ٚرُجش ػٍٝ اٌطلاة
ٚوّب روش رٌه وض١ش  .اٌزٛاطً ٚغ١ش٘بٚ اٌزفى١ش ِٙبسادرطٛ٠ش فٟ إ٠غبدُ٘ ٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ
ِٓ اٌّشبسو١ٓ فٟ إعبثخ اٌّمبثٍخ، ؽ١ش ظٙش ِٓ لٌُٛٙ أْ رٛف١ش اٌٛعبئً اٌؾذ٠ضخ ٌٙب أّ٘١خ 
 ث١ٕذ ٘زا دساعخ وّبٚػظ١ّخ عذاً ٌزغٙ١ً ٚإٔغبػ ولا اٌؼٍّ١ز١ٓ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزؼٍّ١خ، 
ح ِٚٛاوجخ أٔٗ ٠غت فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍٕبؽم١ٓ ثغ١ش٘ب ِشاػب 1009( ؽغبٔ١ٓ إعّبػ١ً
اٌزمذَ اٌزمٕٟ فٟ اٌمشْ اٌٛاؽذ ٚاٌؼشش٠ٓ، ِّب ٠ؼٕٝ أْ اٌٛعبئً ثأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ اٌّزٛفشح 
فٟ آْ ٚاؽذ ِٓ عّؼ١خ ٚثظش٠خ رذػُ لذسح اٌّؼٍُ فٟ رٛط١ً اٌّؼٍِٛبد، ٌٍٚطٍجخ فٟ 
 رؾظ١ٍٙب ثشىً ع١ذ ٚ٠غش.
ِضً إصبسح سغجخ  ٌؾٍٛي اٌزؾذ٠بد ِٓ الزشاؽبد اٌّشبسو١ٓعذاً أرذ ٔزبئظ أخشٜ ِّٙخ  . ط
ثبعزخذاَ ِخزٍف  ؛ثئِىبْ اٌّذسط أْ ٠ض١ش سغجبد رؼٍُ اٌذاسع١ٓؽ١ش  ،ٌٍزؼٍُ اٌطٍجخ
 6 إلبِخ أٔشطخ عّبػ١خفٟ ٘زٖ اٌذساعخ أّ٘ٙباٌّشبسوْٛ ٙب ث١ٕٚلذ اٌّض١شاد ٚاٌّؾفضاد، 
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ػٍ١ٙب ثئِىبٔٙب أْ رض٠ذ سغجبد رؼٍُّٙ ٚاوزغبة  اٌطٍجخ ٚرشغ١غٚخبسعٗ  ظفاٌ داخً
)6 "إ٠غبد أفىبس فٟ و١ف١خ 2(ِظ د اٌّّٙخ ٚاٌلاصِخ فٟ ٘زا اٌضِبْ، وّب ٠مٌْٛٛ6اٌّٙبسا
رؾف١ض اٌطلاة، داخً اٌفظً ٚخبسعٗ. إلبِخ اٌّغبثمبد ٚرٛص٠غ اٌّؼٛٔبد ػٍٝ اٌطلاة، 
ٚرشغ١ؼُٙ أ٠ؼب ً ػٍٝ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚٔمٛٞ ِٓ خلاٌٙب ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ 
)6 "إلبِخ اٌؾفلاد ٚاٌّغبثمبد 2، ِظ0(ِظ آخشْٚ ِضً ِغزغ١جْٛرٌه  ٚاٌزٛاطً". روش
اٌّخزٍفخ، ٚ٠ىزغت اٌطلاة ِٓ خلاٌٙب ِٙبساد اٌزفى١ش ٚاٌزٛاطً ٚالإثذاع، ٚٔمذَ ٌُٙ 
عٛائض ٌّٓ ٠زمذَ فٟ ٘زٖ اٌّغبثمبد اٌفبئض٠ٓ اٌّّزبص٠ٓ، ؽزٝ ٠شٜ اٌجؼغ أْ الأِٛس أِٛس 
ِٓ خلاٌٙب ٠غزط١غ اٌطٍجخ أْ ٠ىزغجٛا ٌٙب عذ٠خ ٚ ِّٙخ". أٞ أْ ػجش إلبِخ ٘زٖ الأٔشطخ، 
 فٟ اٌٛالغ.  ػٍّ١ب ً  ٘زا اٌمشْ ِغ رطج١مٙب رؼٍُ ِٙبساد ِخزٍفخ ِٓ ِٙبساد
سفغ دسعخ إٌغبػ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ" أطجؼ أ٠ؼب ًِٓ الأِٛس اٌزٟ  ٚوّب ٠ج١ٓ اٌّؼٍّْٛ أْ . ػ
ح دافؼ١خ رؼٍُ ٠ؾجز٘ب اٌطٍجخ لذ رىشس أوضش ِٓ صلاس ِشاد، لأْ ٌٗ رأص١شاً وج١شاً فٟ ص٠بد
اٌطٍجخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚإرمبٔٙب وّب ٠أرٟ ث١بْ رٌه فٟ ألٛاٌُٙ6 "ٚؽزٝ ٠زفبػً اٌطبٌت رفبػً 
خ إٌغبػ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ" إ٠غبثٟ، لا ثذ ِٓ ٘زٖ الأِٛس اٌزٟ روشٔب وشفغ اٌّغزٜٛ ٚدسع
ِغزٛاُ٘  6 "إصبسح سغجخ اٌطٍجخ ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغذ٠خ، ٚسفغِشبسن آخش ٠مٛي .)1(ِظ
ف١ٙب، لا ثذ ِٓ إ٠غبد ؽشق ٌغزة أزجبٖ اٌطلاة إٌٝ أّ٘١خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌزٟ ٟ٘ ٌغخ اٌمشآْ 
). 2، ِظ1، ِظ9ِخ فٟ ٘زا اٌمشْ" (ِظاٌىش٠ُ، لا ع١ّب إوغبثُٙ ِخزٍف اٌّٙبساد اٌلاص
) ؽ١ش روش 0009ؽغ١ٓ (ؽّذ وّب أْ ٕ٘بن ِٓ اٌذساعبد اٌغبلخ رؤ٠ذ رٌه ِضً دساعخ 
 س اٌمّش.ضػ أ٘ذاف ِٕٙظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ عاٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ فٟ دػُ ٔغبزخذاَ اعأّ٘١خ 
 الخاتوت:
أْ اٌّؼٍُ ٌُ ٠ّزٍه  ؛فٟ عبٔت اٌزؾذ٠بد ،٘زٖ اٌذساعخ ِٓ إٌزبئظ ػٍ١ٗ رؾظٍذِب وبْ ِٓ أُ٘ 
ِغبي رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  اؽز١بعبداٌذٌٚخ لاصِخ ٌٙزا اٌمشْ، ٚأْ ٕ٘بن ػؼف رغبٚة اٌّٙبساد اٌ
  .رغذ٠ذ إٌّٙظ ٚرٕٛ٠غ ؽشائك رذس٠غٗٚػذَ  ،ػؼف ِغزٜٛ فُٙ اٌطٍجخ ٌٍؼشث١خلزظبد٠ب ًٚإداس٠ب،ً ٚا
ٙزُ رأْ  6روشٚا أِٛس وض١شح ِٓ أّ٘ٙب ،ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼٍّ١ٓ ذ  اٌزٟ اُلزشؽ اٌؾٍٛيعبٔت فٟ أِب 
لا  ،زؼٍ١ّ١خ اٌؾذ٠ضخٛعبئً اٌاٌسعخ ٔغبػ اٌطٍجخ ف١ٙب، ٚرٛف١ش ِخزٍف خ اٌؼشث١خ ٚسفغ دغاٌذٌٚخ ثبٌٍ
ٚرٕبٌٚٙب اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٌ١غًٙ ػٍٝ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌذاسع١ٓ  ؛رطٛ٠ش اٌزىٌٕٛٛع١بع١ّب 
ثٙزا  دبٚالا٘زّبَ اٌغ ،ػٍ١ٙب ، ٚرذس٠ت اٌّؼٍّ١ٓوزٌه ِشاعؼخ ٚرغذ٠ذ ِٕب٘ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ .ثغٌٙٛخ
ٚالا٘زّبَ ثبٌزٛاصْ فٟ ٚػغ إٌّٙظ ٚاٌزذس٠ظ ث١ٓ ِب ٘ٛ  .اٌّغبي اٌخظت ِٚزبثؼخ اٌزطٛساد ف١ٗ
اٌزٞ لذ  ،ثّب ٠غُٙ فٟ اوزغبة اٌطٍجخ ِخزٍف أٔٛاع اٌّٙبساد اٌلاصِخ ٌٙزا اٌمشْ ،ٔظشٞ ٚػٍّٟ
ة ٚاٌجٍذاْ ٌُ رغ١ش ف١ٗ ّٔؾ اٌؾ١بح، ٚرغ١شد ؽش٠مخ اٌزفى١ش ٌذٜ الأفشاد، ٚأْ الارظبي ث١ٓ اٌشؼٛ
 خ ٚلا صِٕ١خ وّب عجك.١٠ؼذ ٌٗ ؽذٚد ِىبٔ
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اخجثشؼٌا غعاشٌّ6 
ذّؽ، ( .َ .ػ9000 شّمٌا سضغث خ٠ٛٔبضٌا خٍؽشٌّا ٟف خ١ثشؼٌا خغٌٍا ُ١ٍؼر ظِٕٙ فاذ٘أ ُ٠ٛمر .)
ب٠ض١ٌبِ خ١ٌّبؼٌا خ١ِلاعلإا خؼِبغٌا .)ًبعرّٛٔأ ِٟلاعلإا ٌُبؼٌا خطثاس ذ٘بؼِ(.   
ٞضِس، ( .ءِٟ٘ٛ9005 خؼِبع ٟف خ١ثشؼٌبث ٓ١مؽبٌٕا ش١غٌ ٟثشؼٌا ٛؾٌٕا ظ٠سذر قشؽ خ١ٍػبف .)
ب٠ض١ٌبِ خ١ٌّبؼٌا خ١ِلاعلإا خؼِبغٌا .ذٔلا٠بر ةٕٛغث خ١ِلاعلإا ٟٔبطفٌا دٚاد خ١شٌا. 
ٍٟػ ذ١ع، ( .ٍٟػ ٓث9000 طساذٌّبث خ٠داذػلإا خٍؽشٌٍّ خ١ثشؼٌا خغٌٍا ظِٕٙ ش٠ٛطزٌ ػشزمِ .)
خٌٚذث خ١ِٛىؾٌا ٓ١ٍ١ٌٕا خؼِبع .شّمٌا سضع. 
( .بٔاٛث الله ذجػ سٛظِٕ9002بٔشث .) خٍؽشِ طساذِ ٟف خ١ثشؼٌا خغٌٍا ٍّٟؼِ ت٠سذزٌ ػشزمِ ظِ
شّمٌا سضع خٌٚذث خ١ِٛىؾٌا ٟعبعلأاسبٕع خؼِبع .. 
( .ٟؾجع ٓ٠شغٔ9002 ٍَٛؼٌا سشمِ ٟف ٓ٠ششؼٌاٚ ٞدبؾٌا ْشمٌا داسبٌّٙا ٓ١ّؼر ٜذِ .)
.َ خ٠ٛثشزٌا ٍَٛؼٌا خٍغِ ،خ٠دٛؼغٌا خ١ثشؼٌا خىٌٍّّبث ؾعٛزٌّا يٚلأا فظٌٍ سٛطٌّا0 . خٍغِ
خ٠ٛثشزٌا ٍَٛؼٌا. 
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